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ИНФОРМАЦИЯ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА, УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, 
АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ, ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ, 
ДОКУМЕНТООБОРОТ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
Целью дипломной работы является изучение проблемы 
совершенствования информационного обеспечения управления учреждения. На 
примере организации необходимо рассмотреть существующее положение дел в 
изучаемой области, произвести детальный анализ, выявить причины неудач, 
если они есть, и разработать реальные предложения по улучшению положения. 
Объект исследования в данной дипломной работе является учреждение 
здравоохранения «23-я городская поликлиника г. Минска». 
В дипломной работе обоснованы целесообразность внедрения в 
организации современной информационной системы, позволяющей сократить 
накладные расходы и повысить производительность управленческого труда.  
При выполнении работы использованы методы: теоретический анализ 
методической и специальной литературы, нормативных правовых актов по 
документационному обеспечению управления; моделирование процессов 
проектирования и внедрения информационно-документационной системы 
организации; анализ деятельности  по управлению документационными 
процессами в учреждении здравоохранения «23-я городская поликлиника», 
методы сравнения, обобщения и систематизации изученных материалов по 
проблеме информационных технологий в документационном обеспечении 
управления. 
Приведенный в работе фактический материал объективно отражает 
состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и 
других источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
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ІНФАРМАЦЫЯ, ІНФАРМАЦЫЙНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ, 
ІНФАРМАЦЫЙНЫЯ СІСТЭМЫ, КІРАВАННЕ АРГАНІЗАЦЫЯЙ, 
АЎТАМАТЫЗАЦЫІ КІРАВАННЯ, ЛАКАЛЬНАЯ СЕТКА, 
ДАКУМЕНТААБАРОТ, ПРАГРАМНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ. 
 
Мэтай дыпломнай працы з'яўляецца вывучэнне праблемы ўдасканалення 
інфармацыйнага забеспячэння кіравання ўстановы. На прыкладзе арганізацыі 
неабходна разгледзець існуючы стан спраў у якая вывучаецца вобласці, 
вырабіць дэталёвы аналіз, выявіць прычыны няўдач, калі яны ёсць, і 
распрацаваць рэальныя прапановы па паляпшэнні становішча. 
Аб'ект даследавання ў дадзенай дыпломнай працы з'яўляецца ўстанова 
аховы здароўя «23-я гарадская паліклініка» г. Мінска. 
У дыпломнай працы абгрунтаваныя мэтазгоднасць ўкаранення ў 
арганізацыі сучаснай інфармацыйнай сістэмы, якая дазваляе скараціць 
накладныя выдаткі і павысіць прадукцыйнасць кіраўніцкага працы. 
Пры выкананні працы выкарыстаныя метады: тэарэтычны аналіз 
метадычнай і спецыяльнай літаратуры, нарматыўных прававых актаў па 
дакументацыйнага забеспячэння кіравання; мадэляванне працэсаў праектавання 
і ўкаранення інфармацыйна-дакументацыйнага сістэмы арганізацыі; аналіз 
дзейнасці па кіраванні дакументацыйнага працэсамі ў установе аховы здароўя 
«23-я гарадская паліклініка», метады параўнання, абагульнення і 
сістэматызацыі вывучаных матэрыялаў па праблеме інфармацыйных тэхналогій 
у дакументацыйнага забеспячэння кіравання. 
Прыведзены ў працы фактычны матэрыял аб'ектыўна адлюстроўвае стан 
доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц 
тэарэтычныя і метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца 
спасылкамі на іх аўтараў. 
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Informationen, Daten, Informationssysteme, Management-Organisation, 
Steuerung Automatisierung, LAN, Workflow-Software.  
Das Ziel der Arbeit ist es, die Probleme der Verbesserung der 
Informationssicherheit-Management-Institutionen zu studieren. Beispielsweise 
müssen Unternehmen, die bestehende Situation im Bereich der Studie zu prüfen, um 
eine detaillierte Analyse zu machen, um die Gründe für das Scheitern zu 
identifizieren, wenn überhaupt, und realistische Vorschläge zur Verbesserung der 
Situation zu entwickeln.  
Das Ziel der Studie in dieser Diplomarbeit ist eine Gesundheitseinrichtung "23. 
Stadt Poliklinik in Minsk."  
Die Forschungsarbeit bewiesen die Machbarkeit der Organisation eines 
modernen Informationssystems auf Overhead-Kosten zu senken und die 
Leistungsfähigkeit der Verwaltungsarbeit.  
Wenn die Arbeitsmethoden verwendet: theoretische Analyse Methodik und 
Fachliteratur, Gesetze und Vorschriften über Records Management; Modellierung der 
Konzeption und Umsetzung von Informations- und Dokumentationssystems der 
Organisation; Analyse der Management-Dokumentationsprozesse in der 
medizinischen Einrichtung "23. Stadtklinik" Vergleichsmethoden, 
Verallgemeinerung und Systematisierung der untersuchten Materialien auf das 
Problem der Informationstechnologie im Dokumenten-Management.  
Wir haben in der eigentlichen Material objektiv spiegelt den Zustand des 
Testprozesses und alle aus der Literatur und anderen Quellen von theoretischen und 
methodischen Prinzipien und Konzepte ausgeliehen werden durch Verweise auf ihren 
Autoren begleitet.  
 
 
